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ОТ РЕДАКЦИИ
Редколлегия журнала «Экономика региона» по инициативе главного редактора приняла ре-
шение отметить 200-летие со дня рождения Карла Маркса. Она исходила из понимания, что 
люди, существенно повлиявшие на ход общественного прогресса, всегда заслуживают глубокого 
уважения и человеческой памяти.
Кроме того, редколлегия убеждена, что в переходе на новую ступень общественного про-
гресса в виде технологических прорывов или устройства человеческих отношений, особенно в 
начальный период, участвует не весь человеческий род, а только та его часть, которая представ-
лена образованной общественностью. Дело в том, что общество в своем развитии обычно идет 
по уже опробованному пути. Если же ищет новую дорогу, то обращает внимание на имеющиеся 
тропинки, иногда едва заметные. Но ведь, чтобы появилась тропинка, ее также должен кто-то 
проложить…
Среди таких мыслителей был Карл Маркс. Он обладал высокой эрудицией и «упрямой» логи-
кой. Приняв на вооружение метод диалектического и исторического материализма, Карл Маркс 
выдвинул рабочий класс в качестве творца и гегемона в движении к справедливому обществу. В 
дальнейшем от этого положения он ни разу не отступил. В этом была его сила, успешно реали-
зовывавшаяся в течение многих десятилетий и в разных странах. Но в этом была и его слабость, 
поскольку в соответствии с диалектикой меняется все, в том числе и структура человеческого об-
щества, а также содержание и роль рабочего класса.
Все великие мыслители, думавшие о справедливом устройстве человеческих отношений, 
всегда спотыкались и будут спотыкаться о решение самой трудной научной и социальной за-
дачи, которая состоит в том, чтобы сохранить величие личности и не разрушить благополучие 
общества. Карл Маркс не был исключением.
Начертанное на бумаге не всегда сбывается. Человеческая история имеет свои, только ей из-
вестные пути и зигзаги развития, которые определяются как народными привычками, обря-
дами, традициями, культурными особенностями, так и, что нередко бывает, авторитетом отдель-
ных правителей.
Но чтобы двигаться вперед, надо начать двигаться, надо искать варианты и видеть горизонты. 
Говорят, что если бы Колумб не принял безумное решение плыть в желаемую страну неизведан-
ным путем, он никогда бы не снялся с якоря, а поэтому не открыл бы новые земли. Поэтому прав 
был французский поэт Пьер-Жан Беранже, писавший:
Господа! Если к правде святой
Мир дороги найти не умеет —
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!
Карл Маркс был великим мыслителем и не менее оригинальным пророком. Не все им проду-
манное стало реальностью. И все же он относится к числу тех редких людей планеты, кто своим 
учением и своей общественной деятельностью реально повлиял на преобразование человече-
ских отношений. Поэтому, вспоминая Карла Маркса в 200-летнюю годовщину со дня его рож-
дения, мы отдаем искреннюю дань уважения этому общепланетарному гиганту человеческой 
мысли и человеческого дела.
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